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20. Hydrocotyle sphenoloba Wedd., Chlor. And. 2: 189. 1857. Tipo: Colombia. Ibagué: 
Azufral, Goudot s.n. (Holótipo P).              Figs. 36,41. 
Hierba con tallos postrados, glabros, muy delgados, hasta de 0.5 mm de diámetro, 
internodos cortos, hasta de 1.6 cm de largo; hojas orbicular-reniformes, no peltadas, 
hasta de 5 lobos e igual número de nervios, lobos cuneiformes, crenados, mucronados, 
terminando en una estructura punctiforme, que van hasta 3/4 de la hoja, hasta de 6 mm x 
1 cm, pilosas por haz y envés, especialmente sobre nervios principales y secundarios, 
una por nudo; peciolos muy delgados, débiles, pilosos, aumentando su pubescencia 
donde se une con la base de la hoja, hasta de 2.5 cm de largo y -0.25 mm de diámetro; 
estípulas interfoliares, membranáceas, suborbicular, persistentes, hialinas, hasta de 0.75 
x 1.25 mm, 2 en cada nudo; pedúnculos solitarios, pilosos, más largos que los peciolos, 
hasta de 3 cm de largo; inflorescencia en umbelas simples, de 15 flores, involucro con 
brácteas muy pequeñas, ovado-lanceoladas, persistentes, uninervias, hialinas, con ápice 
agudo, hasta de 0.75 mm de largo; flores pequeñas con pétalos blancos, ovados, 
uninervios, con ápice agudo, inflexo, hasta de 0.75 x 0.6 mm, anteras de 0.25 mm de 
largo, filamentos de 0.3 mm de largo, ovarios glabros, de 0.6 mm de diámetro; frutos 
pequeños, glabros, suborbiculares de 1.56 mm de diámetro, estilopodios deprimidos; 
costillas delgadas, conspicuas.  
Hábitat y distribución. Hydrocotyle sphenoloba se presenta como especie endémica 
para Colombia y el único registro conocido es del departamento de Boyacá, a los 2900 m 
de altitud.  
Estado de conservación. No se pudo categorizar debido a que los datos son 
insuficientes [DI], solo se conoce por la localidad tipo y por un registro en el 
departamento de Boyacá, es importante realizar más muestreos en las áreas de 
distribución, para conocer el estado actual de las poblaciones. 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Boyacá: Cordillera oriental; vertiente 
oriental, carretera Sogamoso a Pajarito, en el valle del Río Cusiana, cerca de 
Vadohondo, 2900 m, 19 oct 1967, Jaramillo-Mejía, R. 3750A (COL). 
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Figura 36. Hydrocotyle sphenoloba Wedd. (Jaramillo-Mejia, R. 3750B, COL). 
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21. Hydrocotyle steyermarkii Mathias & Constance, Bulletin of the Torrey Botanical 
Club 78:306.1951. Tipo: Ecuador. Zamora-Chinchipe, 2500-2700 m, Steyermark 54566 
(Holótipo F; Isótipo UC).                                             Figs. 37,41. 
Hierba con tallos postrados, glabros, delgados, levemente vellosos, hasta de 1.45 
mm de diámetro, internodos alargados, hasta de 17 cm de largo; hojas suborbiculares, 
no peltadas, de 5 lobos e igual número de nervios, lobos deltoides, hasta de 4.5 x 5.5 cm, 
vellosas por haz y envés, especialmente sobre nervios principales y secundarios, 
indumento blanquecino y escamoso, una por nudo; peciolos delgados, levemente 
vellosos, aumentando su pubescencia donde se une con la base de la hoja, donde se 
observan más largos, hialinos y escamosos, hasta de 8.5 cm de largo y 1 mm de 
diámetro; estípulas interfoliares, membranáceas, oblongas, persistentes, hialinas, 
cóncavas, con margen dentado, hasta de 3.5 x 4.5 mm, 2 en cada nudo; pedúnculos 
solitarios, delgados, hasta de 5.5 cm de largo; inflorescencia en umbelas simples, con 
20 flores, involucro con brácteas pequeñas, lanceoladas, caducas, uninervias, hialinas, 
dentadas, con ápice agudo y ocasionalmente con 2 proyecciones laterales en la base; 
pedicelos filiformes, hasta de 1.5 mm de largo; flores pequeñas con pétalos blancos, 
ovados, uninervios, con ápice agudo, hasta de 0.6 x 1.2 mm, anteras de 0.3 mm de largo, 
filamentos de 0.5 mm de largo, ovarios glabros, de 0.9 mm de diámetro; frutos glabros, 
suborbiculares de 1.75 mm de diámetro, estilopodios deprimidos; costillas delgadas, 
conspicuas.  
Hábitat y distribución. Hydrocotyle steyermarkii se registra por primera vez para 
Colombia y se encuentra en Ecuador y Perú; en Colombia se registra en los 
departamentos de Cauca y Nariño de los 2950-3200 m. Crece en bosques andinos y 
páramo. 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Cauca: Macizo colombiano, alrededores 
de la Laguna Cusiyaco, 3200 m, del 7 al 12 Oct 1958, Idrobo 3843, 3983 (COL). Nariño: 
municipio Ipiales, km 25 carretera La Victoria-Ipiales, 2960 m, 19 nov 1982, De 
Benavides, O. 4031 (PSO); municipio Pasto, corregimiento El Encanto, km 32 Pasto-
Sibundoy, 2950 m, 20 mar 1986, De Benavides, O.  6261 (PSO).  
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Figura 37. Hydrocotyle steyermarkii Mathias & Constance (Idrobo, J.M. 3843, COL). 
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22. Hydrocotyle tenerrima Rose, Brittonia 2(3): 208-209. 1936. Tipo: Colombia. 
Cundinamarca: Zipaquirá, woodland on hill, 2800-2900 m, 20-24 Oct 1917, Pennell 2624  
(Holótipo US, 1042372).             Figs. 38, 41. 
Hierba con tallos postrados, muy delgados, estriados, glabros a hirsutulos, hasta de 
0.6 mm de diámetro, internodos hasta de 8 cm; hojas orbiculares, peltadas, de 6 a 7 
lobado-crenadas, hasta de 2.3 x 2.5 cm, hirsutas por la haz, especialmente sobre nervios 
principales y secundarios y de glabra a hirsútula por el envés, una por nudo; peciolos 
delgados, hirsutulos, con indumento blanquecino, aumentando su pubescencia donde se 
une con la base de la hoja, hasta de 6 cm de largo y 1 mm de diametro; estípulas 
interfoliares, membranáceas, oblongas, cóncavas, persistentes, hialinas con máculas 
rojizas, hasta de 1 x 1.2 mm, 2 en cada nudo; pedúnculos solitarios, hirsutulos, 
generalmente más largos que los peciolos, hasta de 6.5 cm de largo; inflorescencia en 
umbelas simples, de 15 flores, involucro con brácteas pequeñas, lanceoladas, 
persistentes, uninervias, hialinas y con algunas máculas rojizas; pedicelos cortos, 
filiformes, hasta de 2 mm de largo; flores con pétalos amarillentos y con algunas 
máculas rojizas, ovados, uninervios, con ápice muy agudo, hasta de 0.9 x 0.6 mm, 
anteras de -0.5 mm de largo, filamentos de 0.5 mm de largo, ovarios glabros de 0.9 mm 
de diámetro; frutos suborbiculares a reniformes, glabros, de 2.25 mm de diámetro, 
estilopodios planos, hasta de 0.5 mm de ancho; costillas delgadas, conspicuas.  
Hábitat y distribución. Hydrocotyle tenerrima se presenta como especie endémica 
para Colombia, en el país se distribuye en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca, entre los 2650 y 3100 m. Crece en bosques andinos y páramo, en 
ambientes húmedos y sombreados, cerca a cursos de agua, en barrancos rocosos, 
asociada a musgos. 
Estado de conservación. Situación actual. Se considera como vulnerable [VU D2] 
porque está restringida a un área geográfica muy pequeña y se encuentra reportada en 
menos de cinco localidades. Es necesario ampliar los muestreos en la región Andina 
para establecer la distribución y el hábitat donde crece esta especie. 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Boyacá: municipio Villa de Leyva, 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, camino a la laguna, 3100 m, 11 Nov 1988, 
Acero, V. 26 (COL). Cundinamarca: municipio La Calera, El Salitre, 3040 m, Jun 1998, 
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Cortés, S.P. 2420 (COL); municipio Bogotá, Macizo de Bogotá, quebrada Las Delicias, 
2650-2750 m, 1 Jun 1939, Cuatrecasas, J. 5180, 5652 (COL); municipio Subachoque, 
vereda Tobal, Finca el "Cerro", 2950 m, 23 Sep 2002, Hernández-Schmidt, M. 904 (COL); 
Quebrada El Chicó, 2700 m, 14 Mar 1962, Solano, F. 55 (COL).  
 
Figura 38 Hydrocotyle tenerrima Rose (Cuatrecasas, J. 5180, COL). 
 
23. Hydrocotyle umbellata L., Sp. pl. 1: 234. 1753. Tipo: Virginia. Clayton 429. Figs. 39, 
41. 
H. umbellulata Michx., Fl. Bor. Am. 1: 161. 1803. Nombre superfluo designado por 
Mathias (1936). 
H. incrassata Raf., Fl. Ludov. 81. 1817. Nombre ilegítimo, Homónimo: H. incrassata 
Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 26. 1802. 
H. vulgaris Bory & A. Rich., Ann. Sci. Phys. 4: 172. 1820. Nombre ilegítimo: H. vulgaris 
L. Species Plantarum 1: 234. 1753. 
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H. polystachya A. Rich., Ann. Sci. phys. 4: 171. 1820. 
H. polystachya var. quinqueradiata Pet. Thouars & A. Rich., Ann. Sci. phys. 4: 171. 
1820. 
H. quinqueradiata Pet. Thouars & DC., Prod. 4: 60. 1830. Nombre inválido. 
H. umbellata var. umbellulata (Michx.) DC., Prod. 4: 60. 1830. 
H. petiolaris DC., Prod. 4: 69. 1830. 
H. fluitans DC., Prod. 4: 69. 1830. 
H. caffra Meissn. & Hook., Lond. Jour. Bot. 2: 529. 1843.  
H. scaposa Steud., Flora 26: 763. 1853-55. Tipo: Surinam. Hostmann & Kappler 291. 
Hierba con tallos postrados, glabros, delgados a robustos, hasta de 1 mm de 
diámetro, internodos hasta de 6 cm; hojas orbiculares, peltadas, irregularmente lobadas-
crenadas, con 11 a 13 lobos e igual número de nervios, lobos truncados, hasta de 4 x 3.5 
cm, glabras por la haz, con máculas vinotinto y con escamas verdes por el envés, una 
por nudo; peciolos glabros, largos, hasta de 17.5 cm de largo y 1.75 mm de diámetro, 
opuestos a los pedúnculos; estípulas interfoliares, membranáceas, suborbiculares, 
caducas, café-rojizas, 2 en cada nudo; pedúnculos glabros, hasta de 22 cm de largo, 
generalmente más largos que los peciolos; inflorescencia en umbelas simples, con 
hasta 25 flores, algunas veces prolífera, con 1 verticilo que tiene menos flores, el verticilo 
con hasta 5 cm de distancia, involucro con brácteas ovadas a oblongas, persistentes, 
hialinas, fuertemente cóncavas y con algunas máculas rojizas; pedicelos hasta de 1 cm 
en el primer verticilo, en el segundo son de diferente longitud; flores pequeñas con 
pétalos blancos y con algunas máculas rojizas, oblongos, uninervios, con ápice agudo, 
hasta de 1.2 x 0.9 mm, anteras de 0.3 mm de largo, filamentos gruesos, de 0.75 mm de 
largo, ovarios glabros de 1.2 mm de diámetro; frutos suborbiculares, glabros, de 2.3 mm 
de diámetro, estilopodios deprimidos, hasta de 0.5 mm de ancho; costillas delgadas, 
conspicuas.  
Hábitat y distribución. Hydrocotyle umbellata en América se distribuye desde 
Canadá hasta Chile; en Colombia se registra en los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
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Putumayo, Santander, Tolima y Valle del cauca, entre los 30 y 2770 m de altitud. Esta 
especie crece desde la franja tropical hasta la andina, en ambientes abiertos, 
intervenidos y es común en lugares pantanosos e inundados.  
Comentarios. H. umbellata se podría confundir con H. verticillata vegetativamente 
porque ambas presentan tallos glabros, hojas orbicular-peltadas, irregularmente lobado-
crenadas, igual número de lobos y de nervios; pero cuando están fértiles, se pueden 
diferenciar porque H. umbellata tiene inflorescencias en umbela simple a veces con un 
verticilo prolífero y flores pediceladas, mientras que H. verticillata presenta una 
inflorescencia en espiga hasta con cinco verticilos. 
Nombres comunes. Esta especie es conocida como “Paraguas Chino” en el 
departamento del Atlántico (Hermano Elias 1978) y “Sombrerito de sapo” en el 
Magdalena (Echeverry, R. 3407). 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Antioquia: municipio Medellín, 
corregimiento San Cristobal, vereda San José de la Montaña, alrededores de la laguna 
“La Selva”, 1350-1500 m, 27 feb 1993, Muñoz, E. 556 (HUA). Atlántico: municipio 
Barranquilla, 1930, Hermano Elias 1978 (MEDEL). Boyacá: municipio Puerto Boyacá, 
Cienaga de Palagua, argen90rcadero hacia la “Isla de la Fantasia”, Schmidt-Mumm, U. 
531 (FMB). Cauca: municipio Popayán, trayecto entre el barrio Bolivar y Yambitará, 1750 
m, 3 ene 2001, Ramírez, B.R. 13901 (CAUP). Chocó: municipio Riosucio, Parque 
Nacional Natural Los Katyos, zona de Pangamal en la 90argen izquierda del río Atrato, 
50 m, 6 jul 1976, León, H. 270 (COL). Córdoba: municipio Montería, may 1971, Bristow, 
J.M. 15 (MEDEL). Magdalena: municipio Santa Marta, 11 nov 1979, Echeverry, R. 3407 
(TOLI). Nariño: corregimiento El Encanto, laguna de La Cocha, Totoral de la Isla Corota, 
2770 m, 2 sep 2005, Benavides, F. 19 (PSO). Norte de Santander: Los Estoraques; La 
Playa, 13 jul 1973, Balick, M.J. 103 (COL). Putumayo: Valle de Sibundoy, 2090 m, 29 
may 1973, Da Rocha, H. 7 (COL). Santander: municipio Charalá, corregimiento Virolín, 
vereda El Olival, 1825 m, 11 jun 1985, Uchima, J. 3 (COL). Tolima: El Guamo, 20 jul 
1971, Bristow, J.M. 147 (COL). Valle del Cauca: Valle laguna de Sonso, 19 feb 1965, 
Patiño, A. 5 (CUVC). 
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Figura 39. Hydrocotyle umbellata L. (Zuluaga R., S. 1212, FMB). 
 
24. Hydrocotyle verticillata Thunb., Dissertatio Botanica de Hydrocotyle 2, 5-6, pl. s.n. 
[2]. 1798. Tipo: South Africa. Thunberg s.n. (Holótipo UPS).          Figs. 40, 41. 
Hydrocotyle vulgaris var. verticillata (Thunb.) Pers., Syn. Pl. 1: 301. 1805.  
Hydrocotyle superposita Baker., Journal of the Linnean Society, Botany 21: 348. 1884. 
Tipo: Madagascar, Baron 1897 (Holótipo K). 
Hydrocotyle verticillata var. triradiata (A. Rich.) Fernald, Rhodora 41(489): 437. 1939.  
Hierba con tallos postrados, glabros, con estrías vinotinto, hasta de 1.5 mm de 
diámetro, internodos cortos, hasta de 3.5 cm; hojas de orbiculares a suborbiculares, 
peltadas, irregularmente lobadas-crenadas, con 11 a 13 nervios, hasta de 2.6 x 2.5 cm, 
glabras por la haz y con escamas vinotinto por el envés, una por nudo; peciolos glabros, 
hasta de 14.5 cm de largo y 1.75 mm de diámetro; estípulas interfoliares, 
membranáceas, suborbiculares, persistentes, café-rojizas y con estrías oscuras, hasta de 
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1.56 x 1.58 mm, 2 en cada nudo; pedúnculos solitarios, hirsutos, hasta de 7 cm de largo; 
inflorescencia en umbelas simples, formando un espiga, con 2 a 5 verticilos paucifloros, 
cada uno con 5 a 7 flores, cada verticilo de 1-2.5 cm de distancia, involucro con brácteas 
pequeñas, ovadas, persistentes, hialinas, fuertemente cóncavas y con algunas máculas 
rojizas; pedicelos subsésiles; flores pequeñas con pétalos blancos o amarillentos y con 
algunas máculas rojizas, oblongos, uninervios, con ápice agudo, hasta de 1 x 0.9 mm, 
anteras de 0.3 mm de largo, filamentos gruesos, de 0.5 mm de largo, ovarios glabros de 
1.2 mm de diámetro; frutos orbiculares, estriados, aplanados, de 1.75 mm de diámetro, 
estilopodios deprimidos, hasta de 0.5 mm de ancho; costillas delgadas, conspicuas.  
Hábitat y distribución. Hydrocotyle verticillata en América se distribuye desde 
Estados Unidos hasta Chile; también se presenta en Sudáfrica y China. En Colombia se 
registra en los departamentos de Nariño y Putumayo, entre los 2200 y 2540 m de altitud. 
Esta especie crece en los andes, en lugares cenagosos y sitios inundados.   
Especímenes representativos. COLOMBIA. Nariño: municipio Imués, entre El 
Pedregal y Pilcuán, 2000 m, 6 Mar 1990, Ramírez, B.R. 2120 (PSO). Putumayo: Valle de 
Sibundoy, 5 km. S. Sibundoy, 2200 m, 10 Feb 1963, Chindoy, P.J. 70 (COL); Balneario 
de Colón, 21 Mar 1940, De Garganta Fábrega, M. s.n. (COL); municipio San Francisco, 
Minas de Mármol, 2540 m, 18 Nov 1966, Guarín, R. 456 (PSO). 
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Figura 40. Hydrocotyle verticillata Thunb. (De Garganta Fábrega, M. s.n., COL). 
 
24-1.  Hydrocotyle verticillata var. triradiata (A. Rich.) Fernald., Rhodora 41(489): 437. 
1939. Basónimo: Hydrocotyle polystachya var. triradiata A. Rich., Rhodora 41(489): 437. 
1939. Tipo: Perú. 1778-88, Ruiz & Pavon s.n. (Holótipo MA). 
Hierba con tallos postrados, glabros, hasta de 1.5 mm de diámetro, internodos hasta 
de 6 cm; hojas de orbiculares a suborbiculares, peltadas, irregularmente lobadas-
crenadas, con 10-11 nervios, hasta de 2.2 x 2 cm, glabras por la haz y con máculas 
vinotinto por el envés, una por nudo; peciolos glabros, hasta de 14 cm de largo y 1.5 mm 
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de diámetro; estípulas interfoliares, membranáceas, suborbiculares, persistentes, café-
rojizas y con estrías con máculas vinotinto, hasta de 1.5 x 1.3 mm, 2 en cada nudo; 
pedúnculos solitarios, glabros, hasta de 17 cm de largo; inflorescencia en umbelas 
simples, con 3 a 5 verticilos, el primer verticilo con hasta 20 flores, los demás cada uno 
con 5 a 7 flores, cada verticilo de 1-2.5 cm de distancia, involucro con brácteas 
pequeñas, ovadas, persistentes, hialinas, fuertemente cóncavas y con algunas máculas 
rojizas; pedicelos hasta de 6 mm; flores pequeñas con pétalos blancos o amarillentos y 
con algunas máculas rojizas, oblongos, uninervios, con ápice agudo, hasta de 1 x 0.8 
mm, anteras de 0.25 mm de largo, filamentos gruesos, de 0.5 mm de largo, ovarios 
glabros de 1.5 mm de diámetro; frutos orbiculares, de 3 mm de diámetro, con máculas 
vinotinto; estilopodios deprimidos, hasta de 0.5 mm de ancho; costillas delgadas, 
conspicuas. 
Hábitat y distribución. Hydrocotyle verticillata var. triradiata se registra por primera 
vez para Colombia, se conocía previamente desde Estados Unidos hasta Costa Rica y 
en Perú; en nuestro país se registra en los departamentos de Huila y Nariño, entre los 
300 y 2800 m de altitud. Esta especie crece en lugares cenagosos y sitios inundados.   
Especímenes representativos. COLOMBIA. Huila: Bad lands 5 km. North of 
Villavieja, 300 m, 10 feb 1949, Mason, H.L. 13870 (COL). Nariño: municipio Pasto, La 
Josefina, 3 sep 1983, De Benavides, O.  3454 (PSO); municipio La Cruz, Tajumbina, 
2630 m, 22 nov 1986, De Benavides, O. 7391 (PSO); municipio Mallama, quebrada La 
Chorrera, bocatoma , 2000 m, 27 dic 1993, Ramírez, B.R.  6059 (PSO). 
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Figura 41. Distribución geográfica de Hydrocotyle sphenoloba ( ), Hydrocotyle 
steyermarkii ( ), Hydrocotyle tenerrima ( ), Hydrocotyle umbellata ( ), Hydrocotyle 
verticillata ( ). 
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ESPECIE EXCLUIDA 
Hydrocotyle bonariensis Lam., Encyclopédie Méthodique, Botanique 3(1): 153–154. 
1789. Tipo: Uruguay. Montevideo. Commerson s.n. (Holótipo P-LA; Isótipo: MPU).  
Hydrocotyle multiflora Ruiz & Pav., Flora Peruviana 3: 24, t. 246, f.a.. 1802.  
Hydrocotyle tribotrys Ruiz & Pav., Flora Peruviana 3: 24-25, t. 246, f. b. 1802. 
Hydrocotyle umbellata var. bonariensis (Lam.) Spreng., Systema Vegetabilium, editio 
decima sexta 6. 1820. 
Hydrocotyle polystachya var. quinqueradiata Thouars ex A. Rich., Annales Générales 
des Sciences Physiques 4: 171. 1820.  
Hydrocotyle petiolaris DC., Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 4: 60. 
1830.  
Hydrocotyle bonariensis var. tribotrys (Ruiz & Pav.) DC., Prodromus Systematis 
Naturalis Regni Vegetabilis 4: 60. 1830.  
Hydrocotyle bonariensis var. multiflora (Lam.) Don., A General History of the 
Dichlamydeous Plants 3: 249. 1834.  
Hydrocotyle umbellata var. bonariensis Don., A General History of the Dichlamydeous 
Plants 3: 249. 1834.  
Hydrocotyle bonariensis var. texana J.M. Coult. & Rose., Botanical Gazette 15(10): 
259. 1890.  
Hydrocotyle yucatanensis Millsp., Publications of the Field Columbian Museum, 
Botanical Series 2(1): 81. 1900. 
Hydrocotyle bonariensis se distribuye desde Estados Unidos hasta Argentina y fue 
reportada para Colombia por Mathias (1936) (Holton, 636, Bo, G, NY; Linden, 1397, BM). 
Sin embargo, dentro del material revisado para este estudio no se encontraron 
colecciones de esta especie. Morfológicamente H. bonariensis es muy parecida a 
especies como H. umbellata e H. verticillata, pero difiere de ellas por presentar 
inflorescencias con umbelas compuestas, caracter que no se presenta en ninguna 
especie colombiana.  
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ESPECIE DUDOSA 
Hydrocotyle heucheraefolia Mathias, Brittonia 2(3): 208-209. 1936. Tipo: Colombia. 
Magdalena: cerca a Santa Marta, Mt. San Lorenzo, 1900-2400 m, Jul 1932, Seifriz 191 
(Holótipo US) 
No se encontraron ejemplares de esta especie y la única colección conocida es la del 
tipo; es una especie similar a H. grossulariifolia y de acuerdo a la descripción original el 
carácter que las diferencia es básicamente el número de lobos de la hoja, que en H. 
heucheraefolia son 9 y en H. grossulariifolia pueden ser de 5 a 7 lobos. Además el 
material tipo de las dos especies fue colectado en el departamento del Magdalena, por lo 
que podría tratarse de la misma especie. 
 
  
 
3. Conclusiones y recomendaciones 
3.1 Conclusiones 
El género Hydrocotyle en Colombia está constituido por 24 especies (7 endémicas) y 1 
variedad. 
 Se consideran como especies endémicas a H. andina, H. cuatrecasasii, H. lehmannii, H. 
minutifolia,  H. nixoides, H. sphenoloba y H. tenerrima. 
El género Hydrocotyle tiene una amplia distribución en Colombia, ya que crece desde el 
nivel del mar hasta los 3900 m de altitud y se presenta en todas las regiones naturales 
del país. En la región andina se registraron todas las especies, para el Chocó 
biogeográfico se reportan cuatro especies y la Sierra Nevada de Santa Marta también 
presentó un número importante de especies (4); las demás regiones registraron solo una 
especie (para la Amazonia se registra H. leucocephala, en la Orinoquia H. ranunculoides, 
y en la región Caribe H. umbellata). 
Se registran por primera vez para Colombia las especies Hydrocotyle acutifolia e 
Hydrocotyle steyermarkii, las cuales habían sido reportadas sólo para Ecuador y Perú. 
Se excluye a H. bonariensis reportada previamente para Colombia por Mathias (1936), 
debido a que en las 530 ejemplares revisados, no se encontraron colecciones de esta 
especie, morfológicamente es muy parecida a especies como H. umbellata e H. 
verticillata, pero difiere de ellas por presentar inflorescencias con umbelas compuestas, 
caracter que no se presenta en ninguna especie colombiana.  
Se considera a H. heucheraefolia como especie dudosa ya que la única colección 
conocida hasta el momento, corresponde al ejemplar tipo (Seifriz 191, US). Esta especie 
es similar a H. grossulariifolia ya que de acuerdo a la descripción original comparten 
caracteres como los tallos glabros, hojas hirsutas sobre nervios principales y 
secundarios, lobos de la hoja que van hasta 1/4 de la lámina y frutos orbiculares con 
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estilopodios deprimidos; el caracter que las difiere es básicamente el número de lobos de 
la hoja, (H. heucheraefolia con 9 e H. grossulariifolia de 5 a 7 lobos). Además, el material 
tipo de las dos especies fue colectado en el departamento del Magdalena, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, por cual podría tratarse de la misma especie. 
De acuerdo al estudio macromorfológico, de los caracteres usados tradicionalmente  los 
que son realmente útiles al momento de diferenciar especies son la forma de la margen y 
el número de lobos de la hoja, la presencia de indumento, el tipo de inflorescencia y el 
número de flores. 
Los caracteres que no habían sido incluidos en las claves realizadas para el género y 
que se presentan como importantes en la separación de especies son el tipo de 
estilopodio, la presencia de estructuras punctifomes en el ápice de dientes y crenaciones 
y el tamaño del pedúnculo en relación a la longitud del peciolo. 
Los caracteres micromorfológicos de la hoja como las células de la epidermis, los 
cuerpos estomáticos, el tipo de tricomas y las estructuras punctiformes, presentaron 
variaciones importantes a nivel interespecífico que aportan gran información al momento 
de diferenciar las especies. 
Las especies colombianas de Hydrocotyle presentan frutos orbiculares, ovados y 
reniformes, se encontraron con estilopodios deprimidos, cónicos y planos y de acuerdo a 
la observación con SEM se encontraron seis tipos de superficie del mericarpo los cuales 
fueron importantes al momento de diferenciar las especies.    
La exploración preliminar de caracteres palinológicos asociados a cuatro especies (H. 
bonplandii, H. grossulariifolia, H. humboldtii e H. nixoides) muestra que las especies de 
Hydrocotyle presentan diferencias significativas en cuanto al tamaño y tipo de 
ornamentación de la exina. 
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3.2 Recomendaciones 
Ampliar los muestreos en áreas como la Región Amazónica, la Orinoquia, el Chocó 
Biogeografico y áreas de los Andes poco conocidas (Sierra Nevada de Santa Marta, 
Cordillera Occidental (Choco), Cordillera Oriental (Santander, Norte de Santander, Huila, 
Caqueta, Putumayo). 
Plantear estudio de las poblaciones de especies endémicas con el fin de conocer el 
estado actual de estas y definir claramente su categoría de conservación. 
Realizar un estudio detallado de las estípulas, observando forma y posición, pues este 
carácter podría brindar información taxonómica importante. 
Hacer estudios anatómicos especialmente de fruto, tallo y hojas, ya que el análisis 
micromorfológico mostró que se presentan variaciones importantes a nivel 
interespecífico. 
Estudiar el polen de todos los taxones del género presentes en Colombia, ya que en las 
cuatro especies estudiadas se observaron variaciones en el tamaño del grano y la 
ornamentación de la exina; un estudio detallado puede destacar información útil desde el 
punto de vista taxonómico y sistemático. 
 
  
 
4. Anexo: Lista numérica de taxones 
1. H. aconitifolia A. Rich 
2. H. acutifolia Ruiz & Pav. 
3. H. andina Cuatrec. 
4. H. bonplandii A. Rich 
5. H. cuatrecasasii Mathias & Constance 
6. H. grossulariifolia Rusby 
7. H. gunnerifolia Wedd. 
8. H. hederacea Mathias 
9. H. humboldtii A. Rich 
10. H. incrassata Ruiz & Pav. 
11.  H. lehmannii Mathias 
12.  H. leucocephala Cham. & Schltdl. 
13.  H. mexicana Cham. & Schltdl. 
14.  H. minutifolia Rose 
15.  H. multifida A. Rich 
16.  H. nixoides Mathias & Constance 
17.  H. pennellii Rose ex  Mathias 
18.  H. pusilla A. Rich 
19.  H. ranunculoides L.f. 
20.  H. sphenoloba Wedd. 
21.  H. steyermarkii Mathias & Constance 
22.  H. tenerrima Rose ex  Mathias 
23.  H. umbellata L. 
24.  H. verticillata Thunb. 
24-1. H. verticillata var. triradiata (A. Rich.) Fernald. 
  
 
5. Anexo: Lista de especímenes examinados 
Acero, V. 26 (22); Acevedo, C. 26 (12); Aguirre, J. 445 (19); Alston, A.H.G. 8495 (7); 
Amaya, M. 767 (4); Andrew, W. 28 (23); 77 (23); 130 (19); 1125 (4); Arbelaez, G. 1537 
(9); 1602 (7). 
Balick, M.J. 103 (23); Balls, E.K. 7505 (11); Barbosa, C. 3292 (15); 3301 (7); 3322 (7); 
8637 (4); 8687 (12); 14434 (17) (9); 9344 (54) (6); 9354 (64) (11); s.n. (9); Barclay, H.G. 
4024 (4); 4316 (4); 4421 (3); 5712 (9); 5764 (4); 5843 (10); 6073 (9); 6805 (9); 7760 (4); 
10837 (4); Barkley, F. 1713 (12); Barrera, J.E. 15 (12); Becking, M.L. 373 (9); 
Bejarano, M. 230 (4); Bello, M.A. 333 (4); Bellow, S. 23 (12); Benavides, F. 19 (23); 
Benítez, D. 443 (8); Bernal, C.A. 720 (19); 741 (4); 890 (19); Bernal, M. 55 (19); Bernal, 
R. 1611 (15); 1789 (9); Betancur, J. 9630 (1); Bristol, M.L. 630 (4); 877 (11); 968 (4); 
630A (4); Bristow, J.M. 15 (23); 37 (19); 147 (23). 
Callejas, R. 612 (23); 7261 (12); Camargo, L.A. 7701 (15); Cárdenas, D. 3154 (23); 
Cevallos, F. 7 (23); Chindoy, P.J. 70 (24); 93 (4); Cleef, A.M. 185 (7); 385 (8); 948 (4); 
1544 (19); 2843 (15); 3162 (4); 3806 (4); 5134 (7); 7093 (8); 7373 (8); 7868 (7); 8366 (7); 
9623 (8); Correa, A.L. 85 (4); Correa, M. 474 (4); Cortés, S.P. 567 (4); 1943 (4); 2025 
(4); 2420 (22); Cuatrecasas, J. 158 (9); 346 (4); 358 (3); 1639 (4); 1786 (3); 5180 (22); 
5210 (4); 5375 (4); 5652 (22); 8460 (9); 8554 (5); 11619 (7); 13860 (4); 14808 (7); 17077 
(12); 18082 (16); 18873 (11); 19028 (10); 19416 (4); 20066 (10); 20077 (9); 20371 (9); 
20382 (10); 20494 (12); 20586 (11); 20627 (4); 21782 (16); 22005 (12); 22538 (4); 23517 
(6); 23591 (10); 23852 (12); 24725 (6); 25910 (8); 27924 (8); 11827 A (11); 19028 A (13); 
20627 A (4); Currea, J.M. 232 (4). 
Da Rocha, H. 7 (23); David, H. 747 (4); De Benavides, O. 221 (15); 1660 (11); 2800 (4); 
3454 (24-1); 4031 (21); 4120 (11); 4625 (9); 4902 (4); 5064 (9); 6261 (21); 6485 (10); 
6695 (12); 6803 (9); 7391 (24-1); 7451 (11); 8606 (18); 9837 (9); 9876 (4); 10630 (11); 
11463 (18); de Escobar, L.A. 2632 (12); 7661 (18); 8505 (9); 8524 (4); 8726 (4); De 
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Garganta Fábrega, M. 100 (4); 1241 (13); s.n (24); De López, 230 (6); Díaz I., S.L. 472 
(11); Díaz-Piedrahita, S. 132 (6); 226 (4); 727 (9); 737 (10); 1034 (9); 1305 (23); 1389 
(3); 2312 (4); 2813 (7); 3099 (4); 3697 (4); Díaz-Pita, M. 543 (9); 544 (8); 545 (4); 546 (8); 
547 (4); 548 (4); 549 (19); Domínguez, C. 35 (19); Dueñas, H. 45 (9); Duque Jaramillo, 
J.M. 34613 (4). 
Echeverry, R. 2639 (12); 3407 (23); 3582 (12); 4236 (9); Escobar-Ramírez, S. 16 (4); 
Espina, J. 1176 (12); 2753 (12); Espinal, S. 2721 (19). 
Fernández, A. 61 (12); Fernández-Alonso, J.L. 5064 (4); 6014 (23); 6127 (3); 6430 (4); 
6599 (9); 7042 (18); 8310 (4); 11425 (17); 11888 (7); 12116 (13); 14490 (14); 14495 (14); 
15545 (14); 20021 (4); 20298 (18); 22765 (4); Fernando, F. 1914 (9); Fonnegra, R. 4990 
(12); Forero, E. 109 (4); 3508 (12); 4026 (12); 5162 (12); 7182 (4); Franco, P. 113 (4); 
475 (4); 886 (7); 911 (8); 920 (7); 5619 (8); Fuertes, J. 484 (4). 
Galeano, G. 744 (17); 7605 G (6); Galeano, M.P. 492 (15); 494 (17); Galvis, M. s.n. (4); 
García-Barriga, H. 4375 (4); 4536 (9); 7009 (9); 7840 (11); 10843 (4); Gentry, A. 17061 
(1); 30409 (11); González, C.E. 2939 (12); González, F. 1664 (9); 2066 (9); 2234 (9); 
2889 (17); 4072A (19); Grant, M.L. 9318 (15); Grubb, P.J. 225 (4); 803 (7); Guarín, R. 
51 (8); 450 (11); 456 (24); 758 (12); Guerrero, A. 11 (12); Gutiérrez, G. 18C172 (6); 
18C225 (6). 
Hermano Daniel, 4002 (6); Hermano Elias, 1978 (23); Hernández Schmidt, M. 815 (4); 
904 (22); 1155 (4); 1573 (19); Hernández, C. 3624 (6); Hernández, E. 92 (4); Huertas, 
G. 4154 (23); 6047 (3); 6793 (3). 
Idrobo, J.M. 227 (12); 2405 (2); 2413 (11); 3395 (7); 3627 (9); 3674 (4); 3781 (9); 3843 
(21); 3983 (21); 4061 (10); 27096 (9); Iglesias, C. 70 (4). 
Jaimes, V. 399 (1); Jaramillo-Mejia, R. 797 (4); 2679 (9); 5202 (7); 5853 (7); 5918 (7); 
6273 (19); 3750 A (14); 3750 B (20). 
Killip, E.P. 33044 (12); 33368 (12); 33762 (12); 34159 (8); 34569 (17); 34591 (7); 34646 
(9); 34842 (12); 38062 (4); 38093 (15); 38387 (4); 38515 (9); Kirkbride, J.H. 1838 (6); 
1932 (6); Knoth, C.E. 3364 (11). 
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Laegaard , S. 17525 (4); Langenheim, J.H. 3619 (4); León, H. 270 (23); Londoño, R. 
71 (17); 379 (6); 435 (6); 563 (7); López , 118921 (19); López, F. 8222 (4); López, G. 70 
(4); 593 (9); 70A (4); López, L. 2 (19); Lora, A. 2 (9); Lozano, G. 4294 (9); 4525 (7); 
5538 (7). 
Macias, D. 1800 (9); 3058 (10); Madriñan, S. 371 (6); Malagón de García, C. 28 (7); 
Marrugo, J. 65 (4); Marulanda, O. 359 (6); Mason, H.L. 13870 (24-1); 13961 (9); 
Melampy, M. 391 (9); 392 (9); Mesa, I. s.n. (4); Montenegro, O. (en blanco) (4); Mora, L. 
6035 (9); 6165 (2); Mora-Goyes, M.F. 100 (18); Morales, J. 9 (19); Mora-Osejo, L.E. 
668 (19); 1232 (19); 2208 (10); Munar, D.M. 815 (2); Muñoz, E. 556 (23); Muñoz, E.L. 
1297 (8); 1590 (8); Murphy, H. 602 (23); 705 (12). 
Navia, C.H. 154 (13). 
Orozco, C.I. 1005 (23); 1633 (13); 1926 (7); Orozco, F. 778 (9). 
Patiño, A. 5 (23); Paz, N. 1464 (23); Pedraza, P. 797 (4); Peña. Q., A.M. 1 (9); Pérez, 
J.A. 1487 (7); Perez-Arbelaez 179 (4); Pérez-Arbelaez, E. 166 (12); 6039 (12); 10015 
(15); 10039 (15); Piechacón, A. s.n. 01 (4); s.n. 02 (19); Pillimue, L. 1 (13); Posada, 
J.A. 39 (23); 173 (4); Premaver, J. 64 (4). 
Quevedo-García, E. 135 (12). 
Ramírez, B.R. 182 (4); 902 (2); 2120 (24-1); 2354 (9); 3178 (9); 5854 (4); 6059 (24-1); 
9221 (18); 9557 (12); 9907 (10); 12593 (10); 12650 (7); 13901 (23); 14692 (9); 15101 
(17); 15125 (6); 16222 (4); 16413 (4); 16443 (9); 16699 (9); 16886 (9); Ramírez, J. 3822 
(6); 9144 (19); Ramírez, J.G. 3822 (6); Ramos, J.E. 1937 (12); 2352 (19); Rangel, O. 
181 (4); 2392 (13); 3607 (3); 13251 (4); 13267 (3); Restrepo, C. 371 (23); Rivera, J. 
1570 (19); Robinson, J.W.L. 389 (12); Rodríguez-C, A. 555 (12); Rojas, M. 7 (19); 
Roldán, F.J. 157 (23); 163 (23); 2579 (12); 2687 (23); 3538 (23); Rolón, S. 7 (23); 
Romero-Castañeda, R. 2466 (4); 2497 (4); 4601 (9); 6405 (23); 6632 (4); 7717 (8); 
11297 (8). 
Sin colector 124 (2); Salamanca, A. 36 (9); Salamanca, S. 610 (19); Sánchez, D. 2295 
(7); 2371 (7); 3096 (6); 755A (9); Sánchez, R. 1244 (9); Sanín, D. 1098 (11); Santa, J. 
169 (12); Saravia, C. 1193 (9); 3233 (4); Sastre, C. 727 (19); 732 (18); Schmidt-Mumm, 
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U. 229 (19); 531 (23); 703 (19); s.n. (23); Schneider, M. 1058 (19); Scolnik, R. 19An180 
(1); 19An258 (4); Silva, G.A. 111 (9); Silva, O. 55 (4); Silverstone, P. 612 (12); 934 (12); 
955 (4); 10717 (19); 10805 (12); 10870 (4); 10915 (12); 10933 (12); 10981 (9); Smith, 
J.F. 1244 (1); Smith, S.G. 1013 (4); Sneidern, K. 4943 (23); Solano, F. 55 (22); Stein, 
B.A. 3452 (9). 
Toro, R. 513 (23); 767 (23); Torres, J.H. 58 (9); 622 (4); 1784 (6); 1821 (16); Trujillo, P. 
122 (9). 
Uchima, J. 3 (23); Uribe, L. 2202 (9); 4449 (9); 5007 (9); 5070 (9). 
Valera, V. s.n (4); van der Hammen , T. 909 (4); 1115 (6); Vargas, O. 45 (4); Vargas, 
W.G. 4506 (9); 4796 (7); Velasco, V. 34 (23); Vélez, M.C. 545 (18); 1529 (9); 3725 (9); 
3853 (12); 4014 (10); 4207 (7); Vera, J. 21 (4); 28 (15); Vink, R. 364 (19). 
Warner, R.H. 267 (12); Wood, J.R.I. 3479 (4). 
Yepes-Agredo, S. 3260 (4). 
Zarucchi, J. 1987 (18); 6018 (4); 6201 (6); Zuloaga, F.O. 4163 (13); Zuluaga R., S. 1163 
(23); 1212 (23). 
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